

















昭和 59年 8月 30日
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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、、 、?? ??東芝は先端技術でニュー メテ年アを応援します;
いる奈良県東生駒ニュー タウンて'lt、東芝の機器が活躍。
米国にCATVオ、ットワークを持つ'TIMEt最新の機器を共同開発し、また文字多重放送や、キャプテンシステムなどの機器も開発。
いつでも一緒に、ワン・ツー ・スリー 。
CATVによって、美容体操やテレビショッピングなど
が楽しめるユニークなチャンネルが数多く登場しまホ
〆~
;持参
ハイ/クッキンクゃメモを、どうぞL
電話て・キャプテン情報センターのクッキング情報を
テレビに呼び出し、必要ならコピーすることもできます二
振込みゃ送金も、自宅にいながら。
21世紀の通信システムといわれている工NS(高度情
報通信システム)が、ホームパンキンク.を実現します二
くこ〉
映画がお好きなら、24時間どうそ二
CATV(ケープlレテレビ)ができると、映画だけやニュー
スだけを24時開放映するチャンネルもあらわれます二「剛Jlてら
d 
先端技術をくらしの中に…E&Eの東芝
